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МЕТА ДАНОЇ РОБОТИ 
В даному дипломному проекті описується 
розробка тестеру блоків живлення формату 
АТХ, який призначений для вимірювання 
напруги на основних вихідних каналах 
комп'ютерного БЖ. Основною відмінною рисою 
цього пристрою є наочний спосіб індикації 
вимірюваних величин, у всякому разі, що 
стосується їх розмірів і форми. 
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